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Abstract  The purpose of this paper was: To analyze domestical and international frameworks for disaster 
preparedness. To ascertain the commonalities between frameworks for disaster preparedness and the 
characteristics of home economics. To suggest learning about disaster preparedness in home economics 
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り組み（systematic efforts analyze and manage the 
causal factors of disasters）によって，災害のリスク
を軽減するための理論及び実践（The concept and 
practice of reducing disaster risks）とする。また，人
や財産への被害を最小限にし（lessened vulnerability 
of people and property），土地と環境を適正に活用し
（wise management of land and the environment），さ
らに非常事態への対策や対策の改善といった取り組
み（improved preparedness for adverse events）を通
して，災害の危険性を可能な限り小さくする行為









































































The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyze and manage the causal 
factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, 























＊1引用元：「2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction」（国連国際防災戦略事務局（UNISDR），2009） 
＊2引用元：災害対策基本法 第二条二（定義），災害対策基本法 第二条の二（基本理念） 
 
Table 2 Venue of the World Conference on Disaster Risk Reduction and Documents Adopted 
 開催期間及び開催地＊1 採択された成果文書
第 1回 1994年 5月 23～27日神奈川県横浜市 Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World 
第 2回 2005年 1月 18～22日 兵庫県神戸市 
Hyogo Declaration*
*Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction 
(A/CONF.206/6) 
第 3回 2015年 3月 14～18日宮城県仙台市 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 
＊1 2020年現在までに行われた世界防災会議は，いずれも日本で開催された。 
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Table 3 The “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,” with an emphasis  
on people-oriented disaster preparedness 





Ⅱ. 期待される成果とゴール 16～18 















復旧・再建・復興におけるより 良い復興（Build Back Better） 
32～34 
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階」，「枠組 3 生活の営み，ライフステージに応じ
























































































































注）1 外務省：仙台防災枠組 2015-2030（仮訳），   
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf 




その実施責任（第 46 条第 1 項第 2 号）」，「防災






























は，「第 1章 総説」，「第 2章 家庭科の目標及
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3（ 2017） https://jcc-drr.net/wpJD/wp-content/    
uploads/2017/10/SFDRR.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
